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U ~lanku autorica obra|uje jednu skupinu helenisti~ke keramike poznate pod
nazivom bradavi~asti kantharosi, koji su na|eni tijekom arheolo{kih
istra‘ivanja na rtu Plo~i. Premda je ovaj tip ve} otprije poznat s arheolo{kih
lokaliteta u Budvi, O{ani}ima, Resniku i Nezakciju, novija istra‘ivanja
Diomedova sveti{ta donijela su na vidjelo dosad najve}u koli~inu te vrste
keramike. Njihova brojnost i raznovrsnost omogu}ila je da se napravi detaljnija
analiza i uka‘e na mogu}nost proizvodnje tih posuda u lokalnim
srednjodalmatinskim radionicama, te da se na taj na~in upotpuni dosada{nje
saznanje o njima. Od ranije poznati kantharosi iz O{ani}a, u tekstu su ozna~eni
kao tip I, koji po svojoj strukturi i dekoraciji vi{e sli~e na svoje gr~ke i italske
uzore, dok bi kantharosi tipa II (ili tip Resnik/Plo~a) predstavljali
jednostavniju varijantu ovog tipa.
Rt Plo~a, ili Diomedov rt, kako ga naziva Plinije u svojoj Naturalis historia,1
arheolo{ka istra‘ivanja su nesumnjivo potvrdila kao povijesnu stvarnost.2
Lokalitet je istra‘en u nekoliko kampanja u razdoblju od 1996. do 1998. Najve}i
dio materijala ~ini keramika, oko 130 000 ulomaka, koja obuhva}a razdoblje od
kraja 4. st. pr. Kr. do po~etka 1. st. po Kr.3 Me|u mno{tvom fragmenata,
uglavnom fine helenisti~ke keramike, nalazi se jedna grupa sa svojim vrlo
uo~ljivim ukrasom, nalijepljenim bradavicama. Takve bradavice su
1 ̂ A^E 1997: 24
2 BILI]-DUJMU[I] 2004: 123-140
3 KIRIGIN 2004: 141-150
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karakteristi~ne za kantharose,4 posude za vino s dvjema vertikalnim ru~kama i
profiliranom nogom koja se nastavlja na recipijent posude.
S obzirom na klimatske uvjete koji postoje na rtu Plo~a, sna‘ne vjetrove,
jaku posolicu, te eroziju, keramika je razbijena u vrlo sitne komade, koji su,
uglavnom, u lo{u stanju, ~esto prekriveni kalcitom. Tek njegovim skidanjem bilo
je mogu}e uo~iti ~esto neprepoznatljivu pripadnost pojedinog ulomka nekoj vrsti
keramike. Iznimno, zahvaljuju}i jednom usjeku u stijeni s dosta zemlje, imamo
sa~uvan jedan, gotovo cijeli kantharos (katalog 1., crte‘ 3.) koji je omogu}io
detaljniju analizu te vrste keramike.
Bradavi~asti kantharosi (engl. thorn kantharoi)5 ~ine poseban tip
helenisti~kih kantharosa, koji se na arheolo{kim lokalitetima javljaju dosta
rijetko. Do danas ih je u svijetu poznato vrlo malo, tek nekoliko desetaka. Takvo
stanje rezultiralo je i vrlo skromnom zastupljeno{}u u literaturi. Stoga se s pravom
mo‘e re}i da je ta vrsta kantharosa vrlo rijedak i nadasve zanimljiv nalaz.
Dana{nje stanje istra‘ivanja dopu{ta da na podru~ju isto~ne obale Jadrana
i nedalekoga zale|a (karta 1.) poznajemo dva tipa bradavi~astih kantharosa.*
Tip I (tip O{ani}i)6 karakterizira blago izvijen obod posude sa sna‘nijim
rebrom ispod oboda na vanjskoj strani, vertikalne ru~ke sa {iljastom izbo~inom
na koljenastome prijelazu,7 stepeni~asto profilirana noga i {uplje dno stopala
posude. Ima tri paralelna niza bradavica na ramenu posude, iznad i ispod kojih
se nalaze kru‘ne kanelire. Cijela posuda ima sjajnu povr{inu, a na vratu se nalaze
slikani i/ili urezani ornamenti.8
4 Nalijepljene bradavice kao ukras javljaju se jo{ i na poluloptastim zdjelama korintske
proizvodnje u 3. st. pr. Kr., EDWARDS 1975: 87, 90
5 EDWARDS 1975: 87
* Ovom prilikom bih se ‘eljela zahvaliti kolegama i prijateljima koji su pripomogli u
izradbi ovoga rada: K. Mihovili} iz Arheolo{kog muzeja u Puli, koja je uspjela na}i
vremena potra‘iti podatke o mjestu i kontekstu nalaza ulomaka iz Nezakcija i poslati
mi njihovu fotografiju; Z. Brusi}u s Odjela za arheologiju Sveu~ili{ta u Zadru na
ustupljenim fotografijama i crte‘ima, te podacima o posudi iz Resnika; B. Kiriginu iz
Arheolo{kog muzeja u Splitu koji me neumorno opskrbljuje informacijama, literaturom
i prijateljskim sugestijama; J. Vu~i}u koji je na~inio crte‘e kantharosa s rta Plo~e u
rekordno brzome roku, unato~ svim drugim obvezama; S. Bili}u Dujmu{i}u s Odjela za
povijest Sveu~ili{ta u Zadru, koji je pomogao u izradbi i obradbi fotografija, karata i
ponekoj usputnoj sugestiji, te ni{ta manje svojemu {efu S. ^a~i, bez ~ijega uporna
nagovaranja ovaj rad jo{ ne bi ugledao svjetlo dana.
6 Nazivi tip O{ani}i i tip Resnik/Plo~a u ovom ~lanku se koriste u prakti~nome smislu,
bez aluzija na nekakvu radionicu, dok se ne prona|u ~vrsti dokazi mjesta njihove
proizvodnje.
7 Koljenast prijelaz horizontalnoga u vertikalni dio ru~ke, sa {iljastom izbo~inom na koljenu
je rekonstrukcija Z. Mari}a nastala analogijom s do tada poznatim bradavi~astim
kantharosima.
8 MARI], KIRIGIN 1991: 178
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U literaturi su detaljno obra|eni kantharosi toga tipa iz O{ani}a, za koje
analogiju nalazimo na nekoliko lokaliteta u dana{njoj Gr~koj,9 Italiji, Egiptu,10
Albaniji,11 i Crnoj Gori.12
Novija istra‘ivanja u helenisti~kom sveti{tu u nakovanskoj Spili13 i
pregled ranije istra‘enoga materijala iz Nezakcija14 ukazali su na prisustvo tog
tipa posuda s urezanim ukrasom i na hrvatskome podru~ju. Taj specifi~an na~in
ukra{avanja javlja se u Ateni oko 275. pr. Kr. i dobio je naziv West Slope style,
po nalazima na zapadnoj strani Akropole.15 Na isto~nojadranskome podru~ju
poznato je nekoliko importiranih posuda s tim karakteristi~nim ukrasom, ali
je zanimljivo da se taj dekorativan element javlja na oblicima Gnathia keramike
iz Isse, kao specifi~nost lokalne proizvodnje.16
Tip II (tip Resnik/Plo~a), koji je dosad bio poznat samo iz Resnika,17
potvr|en je jo{ u Nezakciju,18 na rtu Plo~i,19 u Saloni,20 i u najnovijim
istra‘ivanjima na Palagru‘i.
Taj tip manje je rasko{an od prethodnoga. Ima blago izvijen obod, dvije
vertikalne ru~ke, bez koljenasta izbo~enja i stepeni~asto profiliranu nogu. Javlja
se u sivim, crvenim i ‘utim tonovima, ali je, uglavnom, slabije kvalitete pe~enja.
Mo‘e imati dva ili tri reda bradavica, a na vratu postoji jednostavan oslikan
ukras ili ga uop}e nema.
9 DAKARIS 1964: 69, sl. 1; CATLING 1984: 32, sl. 47; ANDERSON-STOJANOVI] 1996:
sl. 1.
10 MARI], KIRIGIN 1991: 177-184
11 BUDINA 1971: 334
12 Iz dostupne mi literature, koja spominje bradavi~aste kantharose iz Budve, izgleda da
postoje tri posude, od kojih bi dvije pripadale tipu I, a jedna bi odgovarala tipu II. Tip I
je prikazan na fotografiji kataloga Anti~ka Budva 1975, sl. 82, na kojoj se vidi cijeli
kantharos, s urezanim ornamentom i koljenastim vertikalnim ru~icama; drugi se spominje
u radu MARI], KIRIGIN 1991: 178, s ukrasom u obliku {ahovske plo~e, s trima redovima
bradavica, ali bez cilindri~ne noge, dok tre}i primjerak navodi  MIHOVILI] 2002: 510,
kao mla|i tip s dvama redovima bradavica.
13 Op}enito o Spili Nakovani FORENBAHER, KAISER 2003; KIRIGIN 2002: 363-383
14 MIHOVILI] 2002: 510
15 ROTROFF 1991: 59-102
16 KIRIGIN 1996: 133
17 BRUSI] 1991: 50
18 MIHOVILI] 2002: 510
19 KIRIGIN 2004: 141-150
20 CLAIRMONT 1975: 185, 196-197, Fig. B/37; Plate 35/P37. Taj ulomak je uvr{ten me|u
reljefnu keramiku i analogno tomu i interpretiran kao zdjela, ali profil te posude, uz dva
vidljiva reda bradavica i njezin opis, ukazuje da se ovdje zasigurno radi o bradavi~astome
kantharosu tipa II. Kod opisa u tekstu je do{lo do zamjene brojeva i slika, te se opis pod
brojem P38, a ne pod P37, odnosi na bradavi~asti kantharos.
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Bradavi~asti kantharos iz Resnika (crte‘ 2., katalog 20.) nalazi se u
privatnoj zbirci Nevena Lete iz Splita. Sa~uvan je u cijelosti u visini od 12
cm, promjera oboda 7,8 cm. Pe~enjem je dobio sivu boju gline, s crnim
premazom s unutra{nje i s vanjske strane posude. Ima dvije vertikalne ru~ke
i profiliranu stopu. Od dekoracije ima samo dva reda bradavica.
Bradavi~asti kantharos (crte‘ 3., katalog 1.) jedini je primjerak toga
tipa posu|a s rta Plo~e koji je dovoljno sa~uvan da ga je mogu}e
rekonstruirati. Nedostaje mu dio stope za koju, analogijom prema
sa~uvanome donjem dijelu drugoga bradavi~astog kantharosa (crte‘ 4.,
katalog 2.), mo‘emo pretpostaviti da je profilirana.
Ima dvije vertikalne ru~ke, od kojih je jedna sa~uvana u cijelosti, dok
od druge nedostaje jedna tre}ina. Kantharos je sivosme|e boje, ra|en na
kolu, bez premaza, {to je vjerojatno i razlog za{to mu je povr{ina tako dobro
sa~uvana, za razliku od drugih ulomaka na rtu Plo~i (vidi katalog u prilogu).
Na obodu i vratu ima jednostavan slikan dekor. S jedne strane posude, na
obodu i pri dnu vrata, dva su reda naran~astih linija izme|u kojih se nalaze
dva reda bijelih debljih crtica. S druge strane posude je identi~an motiv,
ali u sme|oj boji. Na ramenu posude nalaze se dva reda bradavica
(vjerojatno ih je bilo devet u jednome redu; najdu‘i red ima ih osam, a
sude}i prema njihovu rasporedu ostaje mjesta za jo{ jednu). Kantharos je
sa~uvan u visini od 10 cm, a te‘ina mu iznosi 0,11 kg. Mogu}e je
pretpostaviti da je cijeli te‘io oko 0,20 kg, {to je zanimljiv podatak ukoliko
znamo da je te‘ina svih drugih ulomaka 0,53 kg i da se vjerojatno radi o 17
ili vi{e posuda.
Taj kantharos nije jedini nalaz na rtu Plo~i. Kao zavjetan dar
helenisti~kih pomoraca tu je bio ostavljen prili~an broj ovakvih posuda. Ali,
od njih su preostali samo ulomci koji ne dopu{taju cjelovitiju rekonstrukciju
pojedinih primjeraka. Uz opisani primjerak, prona|eno je jo{ 179 ulomaka
bradavi~astih kantharosa, i to:
1.) Od sivo pe~ene keramike prona|eno je 76 ulomaka, koji te‘e 0,46
kg. Sude}i prema fakturi, boji premaza, veli~ini i obliku bradavica,
vjerojatno se radi o 9-10 posuda. Boja gline je svijetlosiva, dok je boja
premaza tamnosiva, sme|esiva ili sme|a (brojevi od 1-9 u katalogu).
2.) Od crveno pe~ene keramike prona|ena su 103 ulomka, koji te‘e
0,27 kg. Vjerojatno se i u tom slu~aju radi o 8-9 posuda. Boja gline im varira
od ‘ute, svjetlije crvene do oker i svijetlosme|e boje. Boje premaza su dosta
razli~ite, od nijansi crvene, crne i nekoliko tonova sme|e (brojevi 10-17 u
katalogu). Neki ulomci nemaju tragove premaza, {to se, vjerojatno, mo‘e
pripisati utjecaju vremenskih prilika na samome lokalitetu.
Izbor ulomaka donesenih u katalogu na~injen je tako da se dobije uvid
u raznovrsnost njihove tehni~ke i dekorativne izvedbe.
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Analiza tih primjeraka donijela je nova saznanja i neke izmjene u
dosada{nju interpretaciju te vrste keramike na na{em podru~ju. Naime, kod
obiju skupina (sivo i crveno pe~ene) mogu}e je uo~iti postojanje dvaju i triju
redova bradavica (~ija {irina varira od 0,2 do 1,2 cm), a da ne postoje nikakve
razlike u fakturi ili kvaliteti samih posuda. Stoga dosada{nje mi{ljenje21 da tip
O{ani}i karakteriziraju tri reda bradavica, a tip Resnik/Plo~a dva reda, vi{e se
ne mo‘e dr‘ati kao va‘na identifikacijska oznaka. Prilikom pregleda
kerami~koga materijala s rta Plo~e nije uo~eno postojanje vertikalnih
koljenastih ru~ica sa {iljastom izbo~inom, dok jednostavnih vertikalnih ru~ki,
kakve smo uo~ili kod tipa II, ima mnogo.
Tip II nije potvr|en izvan toga prostora, pa je vrlo vjerojatno da predstavlja
lokalnu varijantu tipa I, ~iji se oblik javlja ve} u kasno klasi~no doba na prostoru
dana{nje Gr~ke.
Zasad ne postoji precizno datiranje ni jednoga od tih dvaju spomenutih
tipova bradavi~astih kantharosa, ve} se stavljaju u vrlo {irok raspon od po~etka
3. do 1. st. pr. Kr.
Prisustvo ~ak nekoliko primjeraka tipa II, u kontekstu sveti{ta na rtu Plo~i,
otvara neke mogu}nosti za bolje upoznavanje toga ranije nepoznata tipa
helenisti~ke keramike. Na ‘alost, ovdje smo ostali prikra}eni za precizan
kronolo{ki okvir u koji ih treba smjestiti. Stratigrafija na rtu Plo~i ne postoji,
a raspon trajanja sveti{ta pokriva cijelo helenisti~ko razdoblje. Budu}i da
nemamo nikakvu u‘u kronolo{ku potvrdu, te{ko je re}i je li na
isto~nojadranskome prostoru, doista, jedan tip stariji, a drugi mla|i.22 ̂ injenica
da tip O{ani}i izgleda dekorativnije i zanatski kvalitetnije na~injen od tipa
Resnik/Plo~a, ne govori nam mnogo o njihovoj dataciji. Postoji mogu}nost da
oba oblika koegzistiraju na tom prostoru, ali bez preciznijih kronolo{kih
pokazatelja nijedna od ovih teza ne mo‘e se zasad dokazati.
Sredi{ta proizvodnje bradavi~astih kantharosa tipa I, jo{ uvijek su
nepoznata. Taj tip javlja se na dosta {irokome prostoru, u dana{njoj Gr~koj
(Atena, Korint), Albaniji (Butrint), Crnoj Gori (Budva), Egiptu (Scatbi), Italiji
(Conversanu i Metapontu), ali u vrlo malome broju. Razlike u njihovu
ukra{avanju i kvaliteti, kao i {iroka rasprostranjenost, ve}ina istra‘iva~a dr‘i
kao dokaz da su proizvod lokalnih radionica, a da bi prototip, vjerojatno, bio
na~injen u Ateni.23 No, za takvu tezu jo{ uvijek ne postoje pravi dokazi.
Kantharosi tipa II, koji su dosad na|eni na prostoru srednje Dalmacije,
Istre i na Crnogorskom primorju, u Budvi, budu}i da nemaju izravnih analogija,
21 MARI], KIRIGIN 1991: 178; MIHOVILI] 2002: 510
22 MIHOVILI] 2002: 510
23 MARI], KIRIGIN 1991: 181; EDWARDS 1975: 87
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doista bi mogli biti proizvod lokalnih radionica. Za pretpostaviti je da je tip
II, kao dosta rijedak nalaz, proizvo|en kratko razdoblje i uglavnom bio
ograni~en na tr‘i{te isto~noga Jadrana. Razlozi tako ograni~enu broju
primjeraka vjerojatno le‘e u njegovoj posebnoj vrijednosti kojoj zasigurno
pridonosi njegova efektna dekorativnost, kao i vrijeme potrebno za izradbu
jednoga takva predmeta. Ako uzmemo u obzir da je svaku pojedina~nu
bradavicu trebalo oblikovati i nalijepiti, te eventualno oslikati vrat posude, o~ito
je da je jedna takva posuda tra‘ila mnogo vi{e vremena i pa‘nje nego njezini
neukra{eni srodnici. No, da se tu, ipak, radi o zanatskoj proizvodnji, a ne izradbi
umjetni~koga predmeta vidljivo je iz samih ulomaka posuda. Dok su pojedini
primjeri ra|eni pomnije, na nekima je o~ita brzina i nemarnost, {to se vidi po
poroznosti keramike i lo{ijem pe~enju, ali i veli~ini bradavica (variraju gotovo
jedan centimetar u promjeru na istoj posudi), njihovu nepravilnu smje{taju (na
nekim mjestima su dosta ra{irene, a negdje gotovo sljubljene), brzim potezima
kista koji to~ke pretvaraju u liniju ili stavljaju tek poneku u {irokome razmaku.
Sve to svjedo~i o lokalnoj produkciji i specifi~nu ukusu koji je lon~ar trebao
zadovoljiti. Brojnost tih posuda u sveti{tu govori nam, ipak, o njihovoj
vrijednosti. Bo‘anstva uvijek zaslu‘uju najbolje, barem najbolje od onoga {to
se mo‘e dobiti na okolnome tr‘i{tu.
Novija istra‘ivanja helenisti~ke luke u Resniku govore u prilog postojanju
zna~ajne kerami~ke radionice na tom podru~ju, ~iji se materijal uglavnom
podudara s repertoarom koji je prona|en na rtu Plo~i. Samo sveti{te nije suvi{e
daleko od luke u Resniku, a zasad ne znamo za neko bli‘e radioni~ko sredi{te,
te je mogu}e da je upravo Resnik bio mjesto jednoga dijela opskrbe toliko
potrebna pribora za odr‘avanje rituala u sveti{tu, na {to upu}uju i ostali oblici
prona|ene keramike.
Diomedovo sveti{te nastaje u trenutku otvaranja isto~nojadranske
magistrale, njezina sjevernoga dijela i do‘ivljava procvat kad i lokalna trgovina,
u 2. i 1. st. pr. Kr., o ~emu svjedo~i materijal koji je vrlo sli~an na cijelome
tom prostoru, na {to nas upozoravaju i nalazi iz sjeverne Dalmacije24 i Istre.25
U novije vrijeme arheolo{ka i povijesna istra‘ivanja ipak se usmjeravaju prema
slabo poznatim lokalnim prilikama u helenisti~kom razdoblju, te je za o~ekivati
da }e obradba i interpretacija tog materijala pokazati, da “rijetki” predmeti
helenisti~koga doba i nisu tako rijetki koliko im se rijetko pridaje pozornost.
24 BATOVI] 1974: 159-245; BRUSI] 1999; 2000: 1-15
25 MIHOVILI] 2002: 499-514
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Opis bradavi~astih kantharosa s rta Plo~e:
1. Kantharos je sa~uvan u visini od 10 cm, ima dvije vertikalne ru~ke, a nedostaje mu
dio stope. Sivosme|e je boje, bez premaza. Glina je dosta tvrda, bez vidljivih primjesa.
Promjer oboda je 7 cm. Ima jednostavan oslikan dekor na obodu i vratu. S jedne strane
posude, na obodu i pri dnu vrata, idu dva reda naran~astih linija izme|u kojih se nalaze
dva reda bijelih, debljih crtica. S druge strane posude je identi~an motiv, ali u sme|oj
boji. Na ramenu posude nalaze se dva reda bradavica ~iji promjer varira od 0,5 do 0,7 cm.
2. Sa~uvan je donji dio trbuha i profilirana noga punoga dna. Glina je siva, mekana i
glatka. S unutra{nje i s vanjske strane nalazi se siv premaz. Od ukrasa su vidljive dvije
bradavice (promjera 0,7 cm) ispod kojih dolazi jedna horizontalna kanelira. Promjer
trbuha iznosi 7 cm.
3. Ulomci vrata i tijela posude sive boje s tamnosivim premazom s unutra{nje i s vanjske
strane. Ukras ~ine dva reda {irih bradavica (1-1,2 cm) iznad kojih se nalazi jedna
horizontalna kanelira.
4. Ulomak vrata i tijela posude sive boje, s tamnosme|im premazom s vanjske i s
unutra{nje strane. S desne strane vidljiv je lom, gdje se nalazila ru~ica. Ukras ~ine dva
reda bradavica; prvi red ~ine manje bradavice {irine 0,5 cm, a drugi red ~ine ve}e
bradavice {irine 0,8-1 cm.
5. Ulomci tijela sive posude s tamnosivim premazom. Ukras ~ine dva reda ve}ih
bradavica ({irine cca 0,9 cm).
6. Ulomak tijela i vrata sive posude sa svijetlosivim premazom. Ukras ~ine dva reda
bradavica (promjer cca 1 cm) iznad kojih dolazi jedna {ira kanelira.
7. Ulomci tijela i vrata sivosme|e boje gline. Premaz je tamnosiv s vanjske i s unutra{nje
strane posude. Ukras ~ine dva reda bradavica {irine oko 1 cm. Na vratnom dijelu vidljiva
je svijetla oslikana linija.
8. Ulomak tijela sive posude, sa svijetlosivim premazom s unutra{nje i s vanjske strane.
Ukras ~ine dva reda gotovo sljubljenih bradavica, ~ija {irina varira od 0,8 do 1 cm.
9. Dva ulomka tijela iste posude koji se ne spajaju. Boja gline varira od svijetlosme|e
do sive. Premaz je tamnosme|, gotovo crn s unutra{nje i s vanjske strane posude. Ukras
~ine vidljiva dva reda bradavica, koje su {iroke i sljubljene. Iznad njih se nalaze tri
tanke urezane linije.
10. Ulomci tijela kantharosa, svijetlosme|e boje u prijelomu, s ostacima tamnosme|ega
premaza s unutra{nje i s vanjske strane posude. Sa~uvana su tri reda bradavica promjera
0,5 cm. Ispod zone s bradavicama nalazi se jedna kanelira. Promjer trbuha posude iznosi
7,5 cm.
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11. Ulomci tijela i dna posude, svijetlocrvene boje s naran~astim i crnim premazom izvana,
a tamnocrvenim iznutra. Na gornjem ulomku, na slici, vidljiva su dva reda bradavica
(promjera cca 0,5 cm) s crnim premazom, ispod kojih se nalaze dvije zone bez ukrasa
odijeljene dvjema uskim kanelirama.
12. Ulomci vrata i tijela posude svijetlosme|e boje, dobro pe~ene, sa sme|im sjajnim
premazom s unutra{nje i s vanjske strane posude. Ukras ~ine tri reda bradavica ispod
kojih dolaze dvije {ire kanelire. Promjer bradavica varira od 0,2 do ~ak 0,6 cm.
13. Ulomci vrata i tijela posude svijetlosme|e boje. Tragovi crnoga premaza s unutra{nje
i s vanjske strane. Ukras ~ine tri reda bradavica (promjera 0,5-0,6 cm), iznad i ispod kojih
ide jedna {ira kanelira. Na vratnom dijelu posude naziru se tragovi svijetloga slikana
ukrasa. Jednostavan geometrijski motiv od kojega je vidljiva jedna deblja linija iznad
koje se naziru to~kice.
14. Ulomci vrata i tijela posude svijetlo‘ute boje, na mjestima nejednako pe~ene. Na
jednom ulomku je vidljiva siva jezgra, a izvana svijetlosme|a boja. Tri reda {irih bradavica
(0,6-0,8 cm) iznad kojih se nalaze dvije kanelire, imaju crn premaz. Unutra{nja strana
posude ima tragove crvenosme|ega premaza.
15. Ulomci vrata i tijela naran~aste boje gline, s tragovima crnoga premaza s vanjske i s
unutra{nje strane posude. Ukras ~ine tri reda bradavica (promjer 0,8-1 cm) ispod kojih
se nalazi jedna {ira kanelira.
16. Ulomak vrata i tijela posude svijetlosme|e boje s tragovima tamnocrvenoga premaza
s unutra{nje i s vanjske strane posude. Ukras ~ine dva reda bradavica (promjera 0,6–0,8
cm).
17. Ulomak tijela posude svijetle ‘u}kaste boje. Ukras ~ine tri reda bradavica (cca 0,7
cm) prekrivena crnim premazom, dok je s unutra{nje strane premaz sme|e boje.
18. Ulomci oboda i vrata koji vjerojatno pripadaju nekom od bradavi~astih kantharosa.
Promjer oboda iznosi oko 7 cm. Sivosme|a boja gline, s tragovima tamnosivoga premaza
s unutra{nje strane. Oslikan ukras nalazi se na obodu i pri dnu vrata. Dva reda sme|ih
linija, izme|u kojih se nalaze dva reda debljih sme|ih crtica. U gornjemu redu su na
jednom dijelu gotovo spojene, dok su u drugome na mjestima vrlo ra{irene.
Opis bradavi~astih kantharosa tipa II s ostalih lokaliteta:
19. Nezakcij
Ulomci bradavi~astih kantharosa prona|eni 1981. u sredi{njem prostoru temelja
sjevernoga anti~kog hrama (C), u sloju na ‘ivcu (relativna dubina 174 cm, ispod
mozai~kog poda). Na lomovima se vidi siva boja stijenke posuda, sa sivim premazom i
uo~ljivim bradavicama raspore|enima u dvama redovima.
20. Resnik
Kantharos je sa~uvan u cijelosti u visini od 12 cm, promjera oboda 7,8 cm. Ima dvije
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vertikalne ru~ke i profiliranu nogu.
Boja gline je siva, s crnim premazom s unutra{nje i s vanjske strane posude. Ukras
~ine samo dva reda nalijepljenih bradavica.
21. Salona
Ulomak vrata i tijela posude sive boje gline, s vi{e primjesa, fine teksture, srednje tvrda,
premaz tamnosive boje. Od ukrasa vidljiva su dva reda bradavica.
22. Palagru‘a
Ulomak vrata i dijela tijela posude sive boje gline s tragovima tamnosivoga premaza s
unutra{nje i s vanjske strane posude. Od ukrasa je vidljiva jedna bradavica pokraj koje
se nalazi tanka urezana kanelira.
Ulomak je prona|en u kvadrantu Z-6, u sloju 4055 tijekom istra‘ivanja 2003.
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THORN KANTHAROI FROM THE HELLENISTIC SHRINE AT THE PLO^A CAPE
( S u m m a r y )
The article deals with thorn kantharoi found during the archaeological excavations in
the Plo~a Cape (Punta Planca) where in the Hellenistic period there was a shrine dedicated
to the hero Diomedes. An almost complete thorn kantharos has been found here (Drawing
3, Cat. No.1) and 179 fragments that belonged to 18 to 20 other dishes of the same type (see
the choice in the Catalogue numbers 1 to 17). This is the largest quantity of thorn kantharoi
found in one place so far.
The analysis of this type of ceramics shows a very low number of the so far known
thorn kantharoi on the Eastern Adriatic coast. Only two complete samples have been pub-
lished, and the author divides them in two types: Type I from Ošani}i and Budva (Drawing
1, Fig.1), and Type II from Resnik (Drawing 2, Cat. No.20). The kantharos excavated in the
Plo~a Cape belongs to Type II. The prototype of kantharos Type I (without thorns) existed
already in the Late Classic period in Greece. In the Hellenistic period Type I with thorns
appeared, with painted and/or engraved decoration, while Type II probably represents a
simplified local variant of Type I that have so far been found in Dalmatia. A sample has
been found in both the north in Nesactium, and in the south in Budva. A workshop centre
for this kind of ceramics is assumed to have existed in Resnik in Central Dalmatia.
The analysis of thorn kantharoi excavated in the Plo~a Cape has resulted in certain
changes in the interpretation of this kind of ceramics, most of all in rejecting the theory
which explains that kantharoi of Type I are characterised by three rows of thorns, and those
of Type II by two rows of thorns, and it points out the painted decoration on the dishes of
Type II.
Translation: Danica [anti}
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Karta 1. Distribucija bradavi~astih kantharosa tipa I i II
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Crtež 1. Bradavi~asti kantharos iz O{ani}a (crte` preuzet iz Z. Mari}, B. Kirigin, 1991.)
Slika 1. Bradavi~asti kantharos iz Budve (fotografija preuzeta iz kataloga Anti~ka
Budva, 1975.)
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Crte` 2. Bradavi~asti kantharos iz Resnika
Crte` 3. Bradavi~asti kantharos s rta Plo~a
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Crte` 4. Bradavi~asti kantharos s rta Plo~a
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